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Supervisory Board / Aufsichtsrat (AR): 
Staatssekretär Dr. G. Schütte [chair], 
Bundesministerium für Bildung und Forschung, Bonn/Berlin (Germany), 
as representative of the Federal Republic of Germany 
 
Dr. B. Vierkorn-Rudolf, 
Bundesministerium für Bildung und Forschung, Bonn/Berlin (Germany), 
as representative of the Federal Republic of Germany 
 
Ministerialdirigent Dr. R. Bernhardt [vice-chair], 
Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst, Wiesbaden (Germany), 
as representative of the State of Hesse in Germany 
 
Ministerialdirigentin I. Schäfer, 
Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur, Mainz (Germany), 
as representative of the State of Rhineland-Palatinate in Germany 
 
Ministerialrat D. Klein, 
Thüringer Kultusministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Erfurt (Germany), 
as representative of the State of Thuringia in Germany 
 
Prof. Dr. K.-H. Kampert, 
Bergische Universität Wuppertal (Germany), 
as representative of the Scientific Council of GSI 
 
Prof. Dr. U. Steigenberger, 
ISIS Rutherford Appleton Laboratory, Oxfordshire (United Kingdom), 
as representatives from the fields of science and economy 
 
Prof. Dr. R. Heuer, 
European Organization for Nuclear Research CERN, Geneva (Switzerland), 
as representatives from the fields of science and economy 
 
Dr. B. Lommel, 
GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung, 
as spokesperson of the Scientific-Technical Council of GSI 
 
 
Directors' Board / Geschäftsführung (GF): 
Prof. Dr. H. Stöcker, U. Weyrich  
Prof. Dr. K. Langanke (assoc.), Prof. Dr. O. Kester (assoc.) 
 
 
Scientific Council / Wissenschaftlicher Beirat (WBR): 
https://www.gsi.de/work/organisation/wissenschaftliche_gremien/wr.htm 
K.-H. Kampert [chair], Bergische Universität Wuppertal (Germany); 
A. Bracco, University of Milano (Italy); P. Chomaz, CEA/Saclay, Gif-sur-Yvette (France); R. 
Hayano, University of Tokyo (Japan); B. Jacak, Stony Brook University, Stony Brook, New York 
(USA); S. Jacquemot, LULI, Palaiseau (France); T. Roser, BNL, Upton (USA); E. Tomasi-
Gustafsson, CEA/Saclay, IRFU/SPhN, IN2P3/IPN Orsay (France); A. Warczak, Jagiellonian 
University, Warsaw (Poland);  
Secretary: K.-D. Groß 
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Scientific and Technical Council / Wissenschaftlich-Technischer Rat (WTR): 
https://www.gsi.de/work/organisation/wissenschaftliche_gremien/wtr.htm 
B. Lommel (Spokesperson); D. Ackermann; R. Bär; W. Barth; W. Bayer; P. Braun-Munzinger; A. 
Bräuning-Demian; M. Durante; R. Fuchs; M. Gorska; F. Herfurth; Y. Leifels (Vice-
Spokesperson); V. Lindenstruth; Y. Litvinov;P. Malzacher; F. Maas; D. Ondreka; K. Peters; H. 
Reich-Sprenger; C. Scheidenberger; L. Schmitt; M. Schwickert; P. Senger; H. Simon; P. Spiller; 
J. Stadlmann; M. Steck; T. Stöhlker; C. Trautmann; G. Walter; U. Weinrich;  
 
 
Scientific Programme Advisory Committees of GSI 
https://www.gsi.de/work/organisation/wissenschaftliche_gremien.htm 
 
General Program Advisory Committee G-PAC: 
P. Giubellino[chair], INFN Turin, Turin (Italy); 
B. Blank, CEN Bordeaux-Gradignan, Gradignan (France); Y. Blumenfeld, CERN, Geneva 
(Switzerland); W. Catford, University of Physics, Guilford (UK); R. Hoekstra, KVI 
Groningen, Groningen (The Netherlands); S. Leupold, Uppsala University, Uppsala (Sweden); 
N. Pietralla, Technische Universität Darmstadt, Darmstadt (Germany); H. Schatz, Michigan 
State University, East Leasing (USA); R. Schuch, Stockholm University, Stockholm 
(Sweden); A. Türler, Paul Scherer Institut, Villigen (Switzerland); M. Wada, RIKEN, Saitama 
(Japan); M. Weidemüller, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Heidelberg (Germany). 
 
PHELIX Committee: 
https://www.gsi.de/work/organisation/wissenschaftliche_gremien/pac/ppac.htm 
V. Fortov [chair], JIHT, RAS, Moscow (Russia);  
D. Gericke, University of Warwick, Coventry (UK); A. Golubev, ITEP, Moscow (Russia); D. 
Schneider [vice-chair], LLNL-PAT/NIF, Livermore, California (USA); V. Tikhonchuk, University 
of Bordeaux 1, Talence (France); O. Willi, Heinrich Heine Universität, Düsseldorf (Germany). 
 
Biophysics & Radio-Biology Program Advisory Committee (Bio-PAC): 
G. Reitz [chair], Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Cologne (Germany); 
F. A. Cucinotta, NASA Johnson Space Center, Houston, Texas (USA); D. Goodhead, 
Emeritus Director of the Med. Res. Council Rad. and Genome Stability Unit, Oxford (United 
Kingdom); T. Haberer, HIT Betriebs GmbH am Universitätsklinikum Heidelberg, Heidelberg 
(Germany); A. Kronenberg, Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, California 
(USA); L. Sabatier, Institute of Cell. & Mol. Radiation Biology, Fonteney-aux-Roses 
(France). 
 
Materials Research Program Advisory Committee (Mat-PAC): 
P. Apel, JINR, Dubna (Russia); S. Bouffard, CEA-CNRS-ENSICAEN, Caen (France); 
K. Hjort, University of Uppsala, Uppsala (Sweden); W. Wesch, Friedrich-Schiller-Universität 
Jena, Jena (Germany). 
 
 
GSI Users' Group Executive Committee (UEC): 
https://www.gsi.de/work/user/gsi_users_group.htm 
Nuclear Structure: 
T. Faestermann (Germany); M. Pfutzner (Poland); D. Cortina (Spain); A. Jungclaus (Spain); 
P. Regan [past chair], (UK) 
Nuclear Collision: 
P. Salabura (Poland); T. Matulewicz (Poland); Nicole Bastid (France) 
Atomic Physics: 
D. Dauvergne (France); A. Müller (Germany) 
Plasma Physics: 
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J. Jacoby (Germany); T. Kühl (Germany) 
Heavy Elements: 
J. Kratz (Germany); A. Türler (Germany) 
Theory: 
W. Cassing (Germany) 
Biophysics: 
M. Löbrich (Germany) 
Materials Research: 
W. Ensinger [chair], (Germany) 
Students: 
B. Schuster (Germany) 
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